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 いま，世界中のマイナー言語 (規模の小さな言語) が消滅の危機に瀕しています。現在，
6,000 から 7,000 ある世界の言語のうち，半数がこの 100 年のうちに確実に消滅し，最悪の

























上の目的を達成するために，このプロジェクトでは 2010 年度から 2017 年度までの８年間に
以下の地域で合同調査を行い，その結果を報告書にまとめてきました。島根県隠岐の島には








・鹿児島県喜界島方言（奄美語）  2010 年 9 月 9 日～15 日   ☆ 
・沖縄県宮古方言（宮古語）  2011 年 9 月 4 日～7 日   
 ・東京都八丈島方言（八丈語）  2012 年 9 月 5 日～10 日  ☆ 
 ・鹿児島県与論島方言（国頭語）  2012 年 12 月 1 日～3 日 ☆ 
・沖永良部島方言（国頭語）  2012 年 12 月 4 日～6 日  ☆ 
 ・沖縄県久米島方言（沖縄語）  2013 年 12 月 1 日～5 日  
 ・島根県出雲方言     2014 年 8 月 17 日～21 日   
 ・島根県隠岐の島方言    2015 年 11 月 8 日～11 日 
 ・島根県隠岐の島方言    2016 年 11 月 3 日～6 日 
 ・石川県白山市白峰方言   2017 年 1 月 20 日～23 日 
 ・愛知県一宮市木曽川方言   2017 年 8 月 27 日～30 日 
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